




























































































































































































































































･車 率 ･-.;,由 一･h/率 ,Th'(:I_,i:_うL=iTl
●●◇くコ●
T あまりは3より大きくならないというこ
とですか｡
C そうですo(多数賛成の挙手)
T 16,17.18.と数をかえて確かめ
てみましょう｡
くおがじきを動かして)
C 16÷3-5i･･1
17÷3-5･･･2
18÷3-6
〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇
〇〇〇 〇〇〇
●くコ●くコ●
16を15と1と考え
て.九九を糖.)で
16二3=5日･1
17を15と2と考えて.九九を仕って
17÷3=5-･2
18ナ3-6で｢あまり川liくliりま!./:'から3より小さいです.
C 思った通りで ｢あまりは.3より大きく
ならない｡｣
T あまりの大きさには.きまりがありそう
ですね｡
操作と九九の活用を結び付けて.既習耶
C 九九を使うと.早く計算の答が分かるの
で ｢いいな｣｡
T 次は,どんな勉強になりますか｡
C こんどは,わる数の大きさをかえて.わ
り算の勉強をしていきたいO
①あまりのあるわり昇でも.いままでの
わり算と同じように.九九を利用すれば
計算できるo
②あまりの大きさは.決まりがあるo
の2つのことを.児童の発言をもとに.
5 研究のまとめ
(D妻#入問題の工夫により.あまりのある
わり算の学習への展開が意欲的に図れた
と思う｡
②おはじきの操作と九九を使った計算の仕
方のわけが分かり.計算の仕方について
理解を深めることができたと思う｡
③あまりのあるわり算も工夫すると九九を
使えるので.簡単に答がだせることが分
かり, ｢よさ｣を感得できたと思う｡
(平成 6年3月29日受理)
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